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Homenagem a José Craveirinha
o Centro de Estudos Lusíadas da Universidade do Minho promoveu em
Guimarães, em 14 de Novembro de 2003, uma sessão de homenagem ao
poeta moçambicano José Craveirinha, falecido em Fevereiro de 2003.
A iniciativa contou com a colaboração da Câmara Municipal de Guimarães e
teve a sessão inaugural na Biblioteca Municipal Raul Brandão.
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A sessão abriu com intervenções do Presidente da Câmara Municipal de
Guimarães, do Prof. Doutor Norberto Cunha, presidente do CEL, do Dr. José
Manuel Mendes, presidente da Associação Portuguesa de Escritores e do
Prof. Doutor A. Guimarães Rodrigues, reitor da U.M.
Na segunda parte as doutoras Ana Mafalda leite e Rosa Sil abordaram
diversos aspectos da obra literária de Craveirinha, tendo ainda sido lidos
alguns dos seus poemas.
À noite, no Hotel Fundador, realizou-se uma sessão de poesia com a
participação de escritores e poetas africanos, que também leram poemas de
Craveirinha, encerrando com um momento musical protagonizado pela
Academia de Música Valentim Moreira de Sá.
Transcrevem-se nas páginas seguintes as intervenções do presidente do
Centro de Estudos lusíadas e do Reitor da Universidade do Minho.
